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Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat baik secara fisik, jiwa maupun sosial yang berkaitan dengan proses reproduksi
sedangkan masa remaja merupakan masa subur dimana hormon seks meningkat pada usia tersebut. Sifat ingin tahu dan mencoba
hal-hal baru termasuk dalam perilaku seksual, tanpa diiringi pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi akan mengakibatkan
terjadinya aktivitas seksual sebelum tercapainya kematangan mental dan spiritual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan pengetahuan dan sikap siswi SMAN 1 Banda Aceh terhadap perilaku kesehatan reproduksi dan untuk mengetahui
pemahaman siswi di setiap tingkatan kelas terhadap perilaku kesehatan reproduksi. Sampel penelitian adalah seluruh siswi SMAN 1
Banda Aceh tahun 2012-2013. Penelitian ini bersifat analitik dengan metode cross sectional. Subjek penelitian berjumlah 276 siswi.
Pengumpulan data dilakukan dengan angket dan dianalisis menggunakan uji Chi-square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku kesehatan reproduksi (pâ‰¥0,05), tidak ada hubungan antara sikap dengan
perilaku kesehatan reproduksi (pâ‰¥0,05), semakin tinggi tingkat kelas siswi menunjukkan semakin baik pengetahuan terhadap
kesehatan reproduksi dan semakin tinggi tingkat kelas siswi tidak menjamin sikap siswi terhadap kesehatan reproduksi  lebih baik.
Kesimpulan penelitian ini adalah banyak faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan reproduksi sehingga dalam penelitian ini
tidak didapatkan hubungan antara pengetahuan dan sikap siswi terhadap kesehatan reproduksi.
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ABSTRACT
Reproductive health is an important issue that is often overlooked by  the public, especially for teenagers. Adolescence is the period
of ovulation in  which growth hormone increases sex hormones especially at that age. The purpose of this study was to determine
the relationship of knowledge and attitudes of SMAN 1 Banda Aceh on reproductive health behavior and to  determine the
relationship of  grade  level students' knowledge and attitudes about reproductive health behavior. The samples were all from
SMAN 1 Banda Aceh in 2012-2013. This research is  an  analytic cross sectional method. Subjects numbered 276 students. The
data was collected by questionnaire and analyzed using Chi-square test. The results of  this  study indicate that there is no real
relationship between the knowledge of the reproductive health behavior (p â‰¥ 0.05), there was no relationship between attitude
and behavior of the reproductive health (p â‰¥ 0.05), the higher the grade the better the student demonstrate knowledge on
reproductive health and the higher the grade level students do not guarantee student attitudes toward reproductive health
baik.Kesimpulan research is the knowledge and attitude does not guarantee a person behaved.
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